椎茸榾木を侵害する二三主要害菌の防除に就いて by 西門, 義一 & 宮脇, 雪夫
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第一表 椎茸栂木を侵害する害菌の防除試験成績
.乾情木に直径量島市 24時間漫決後塗布
塗fl蕪剣 寄生害醤の麗類
情木|表面lF下茸客寄 |認 12S|鎚番貌消毒 援護生I'l
E百'Fl#ylon 1 〈可能〉 + 1 1 く可能〉 + 3 
也削ula郎前 2 " + 2 2 1 + 5 
グロコグタケ 3 骨 + 5 3 " + 4 
1α)()倍 持 lystict咽 1 可能 + 4 1 可能 + 2 
界*水 内r8icolDf' 2 " + 。2 師 + 5 
〈酒精加〉 グログモタケ 。‘J " + 1 3 " + 1 
.PQrむ 1 " + 1 1 " + 5 
勿噌dulla-p仲18 2 h + 。2 持 + 4 
ヴスキア#タケ 3 " + 4 3 " + 2 
Hvpozylo晦 1 〈可能〉 一 。1 〈可能〉 一 4 
d偽nulatt必拙 2 智 ー 3 2 " ー 5 
グロコプタケ 3 " 一 2 3 軒 ・ー 3 
.AJl'!l8tictu8 1 可能 一 。1 可能 ー 1 
グレオ Vilrllicolor 2 1/ 一 2 2 " ー 。ソート
グログモタケ 3 " 一 2 3 " 一 1 
p"riα 1 ，普 一 3 1 " ー 3 
medulla， 'E臨時 2 " 一 。2 帽 一 3 
ウスキアナタケ 3 " 一 。3 " ー 5 
備考本表、表面消毒欄は婆剤塗布による表面沼署撃の目的建成の有無を示せる物
で可能は目的達成可能を示し〈可能〉は略可能なるも堅固なる子賞開内に
形成されたる子獲の繋剤白書市後も僅かに聖書存せる勧あるを浪す。
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第椎茸栂木を侵害する寄菌の防除試験成績(共二〉
表
グIィオソート塗布前¢柵木浸水
時間と倦茸の愛生置との聞係
昭和15年10居30日浸水11居17日調査
寄生菌の種類
木香焼15時間 124時間|浸水せず
4 2 1 
E 5 6 4 
Poly81ici:l8 
E 3 3 。
Vb'lIcolor 
E 2 7 。
グログモタケ
Y 7 7 2 
計 21 25 7 
2 8 。
E 5 9 -5 
PrJriαm6dnla-
E 6 7 。
抑制
E 3 2 3 
ウスキプデタ今
Y 4 3 1 
計 20 29 9 
9 5 5 
E 7 7 5 
Hypo<x'Jlon 
E 3 6 。
am国lαtum
皿 6 1 1 
グロコプタケ
Y 1 3 。
計 26 22 11 
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椎茸栂木を侵害する害菌
防除試験成績(共三)
グレオソート塗布前¢情木浸氷時間と控室干の
摂生還との関係〈但し審薗の俊生なき情木〉
第三表
間~11仲間12時間24時間無浸水|
3 5 3 4 7 
E 2 。7 9 。
E 。3 2 4 。
皿 4 4 1 6 3 
Y 1 5 5 3 l 
合計 10 17 18 26 日
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